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Editorial
Estamos mudando as normas de citação da revista Geologia USP (Série Científica, 
Publicação Especial e Série Didática). O novo formato, que segue o padrão mais utilizado 
em periódicos indexados em Geociências, visa facilitar tanto o trabalho dos pesquisadores 
como os serviços de editoração da revista. Para os pesquisadores que utilizam como editor 
de texto o Microsoft WordTM, as novas regras de citação da Geologia USP são semelhantes, 
porém não exatamente iguais, ao padrão APA, encontrado em “Referências/Gerenciar Fontes 
Bibliográficas” do Word. Nesse sentido, e para facilitar o emprego dessa ferramenta, a página 
eletrônica da Geologia USP (www.igc.usp.br/geologiausp) apresenta um tutorial de como 
gerenciar as referências e a inserir citações diretamente no programa Word.
As novas normas de citações e referências encontram-se na página final deste número. 
As modificações atuais estão restritas às “Referências” no final de cada artigo, ficando o 
corpo do texto igual ao estilo de citação já utilizado pela Geologia USP. As novas normas 
estarão definitivamente implementadas a partir do volume 13, número 3, da revista.
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